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ABSTRAK
Perilaku ibu dalam pelaksanaan imunisasi PIN DPT kurang dukungan
sosial dari suami, karena suami bekerja. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan antara dukungansosial dengan perilaku ibu dalam
pelaksanaan imunisasi PIN DPT di Posyandudesa Lebak Kecamatan
Bangkalan Madura.
Desain penelitin ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional.
Populasinya adalah ibu sebesar  70 orang dengan besar sampel 59 orang.
Pengambilan sampel menggunakan teknik probality sampling dengan cara
simple random sampling. Variabel independen adalah dukungan sosial dan
variabel dependen adalah pelaksanaan imunisasi PIN DPT. Pengumpulan data
dilakukan dengan memberikan kuesioner. Uji  statistik menggunakan Rank
Spearman Test dengan tingkat kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (55,1%) mendapatkan
dukungan sosial yang cukup baik dan sebagian besar (59,3%) perilaku ibu
baik. Berdasarkan uji Rank Spearman Test didapatkan tingkat signifikanρ =
0,015< 0,05 sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara dukungan
sosial dengan perilaku ibu dalam pelaksanaan imunisasi PIN DPT di Posyandu
Melati Desa Lebak Bangkalan Madura.
Simpulan dari penelitian ini adalah dukungan sosial yang cukup baik
sangat berpengaruh terhadapa perilaku ibu dalam pelaksanaan imunisasi PIN
DPT. Diharapkan keluarga responden meningkatkan dukungan agar cakupan
sub PIN DPT bisa berjalan dengan standart yaitu 95%.
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